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' 'I'he culture of poverty is not just a matter of 
deprivation or diaor~anisation •••••• It is a 
culture •••••• (which provides human beings 
tilith a d es i.gn for livinL, w i.t h a ready ade 
set of solutions for human problems •••••• ' 
SCAR LB, I , 1966. 
'>erin0kali Ls t I Iuh setin~cran ernpunyai imbu::Jan yan, nei.;utif. 
Kita kerap mengaitkan setinclean denLan kesesukan hidup, diuliti k kotoran, 
penuh m ks i.at , kehidupan yon,; ponuh borcornk kemiskin, n dab , "otokut 
mana stereotypinc- ini sah dapat kitn ketohui diakhir ka j Lan ini. 
Untu.k ber'gan jck dnrip da on·re, p if diut u ud h ton tu nj r t n 
ki ta pada nilai 1 yanc ada , Dengan domikinn sob uai ti tik p r ul, n kit 
perlu menerima hakikat bahaue kead an etin ~ 11 itu ondiri er ipaknn 
satu cnra hidup, tanpa men i ipkan Wl u.r-Wl u.r n tifnya. 
Hipotesio dun 'l'ujuan: 
Perlu soyo akui di ini titiktolak knji n ini adalah al m 
ran kabidani 'culture of poverty' L . 2 car ewa s • Le\lis me makan' culture 
of poverty' atau kebutlayaan kemiokinan ini sebacai satu a.r;asan model yang 
khuouo bogi 
) 
riknn o c ru pooitif sub-budaya masyarakat Barat dengan 
1. •lyrd<il, Cl: Objootiv l,y in .)oci1 l H oer ch , London 196 • 
2. J. Wi!J, 'l1h Cult of Pov rty d lwo Jciontific Americana, 
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) 
'struktur-struktur dan rationalenya yang tersendiri. Ia merupakan satu cara 
hidup yan; telah diperturunkan dari enerasi ke Generasi melalui perunt ar-aan 
keluarga. Dimana sahaja kebudayaan kemiskinnn ini berlaku penc;huni-pen huni 
nya mempamirkan persamoa.n dalam struktur keluar anya, dalain hubun an 
interpersonal, dalam·cara belanja hidup, dalam sistem nilni dnn jut;a dnlam 
proses orientusinya. 
Kajian ini cuba menoari pencakuran padu hipotcsi:J-hipotosis 
berikut: 
1. anawa muuyur akat liletin,jt.pn H diporti: lik n dontun 
disorcanisa i sosiol; 
2. Bahawa aneeota kumpul, n ethnik i e ra 'I' nlJ ~ r i1 
t i dak as imilate pada kebucl y an m m yar ·ut bund: r 
tapi rnengekal perhubunc;an ynn0 r pt den"'an ud r 
mar-a yanc ada d ikampung Brunner , 1961 : 514); 
3. Bahaua p arubahan dari de a ke band r mcl ibntk, t 
perubahan yanz asae i dalam or an i sa ... i rnasy r« t i tu 
don por hubun ·an so .... La I don .... ahsi l in ivi u itu. 
( t'cGoc, 1967: 6 ). 
LO\li tclc.ih p r tur-unkan be oru a pr re isite pada kelahiran 
fJU tu ) bndnyu n le in uk i.n n: 
• Ull' ny;i ui (ll l c uh ooonomy, den1;t1n buruh ;:ranc- ber" ji dan 
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ii. kadar' penganggoran dan underemployment yani:; meleluasa 
1 
denean kaclar gaji yang rendah untuk buruh kuran5 mahir. / 
iii. masyarakat gagal untuk memberi kemudahan-kenudahan osial, 
ekonor i dan orannisasi politik samaada secara oukarela atau pun 
demean campur-t an.jan kerajuan untuk Qlo.ncan-c:> lo.ncan yung 
I 
berpendapatan rendah. 
iv. kl ao yant, dominnn menc;enak· n satu nil i yuni; mcnc;l aq;ak, n 
p ngumpu l an har-t a dan kokayaan don momorIkun status ekonomi 
r endah oebaeui haa i I dari etitlo. ~-s::urwun indivic u itu oonuiri 
dan inferioritynya. 
etakot mann adanya pers ... on da l am ciri-ciri yant.r t l h diny tal an 
oleh Lewis pada masyarnk t 1 yon dik ji? Ini yanu nk r .iodikon 1 t oo lu of 
analysis' pada kujian ini. 
I asaal ah pokok yan.:; cuba hendak dih puuk ... n d L: m k ji .n ini 
adalnh tendensi pen ~kaji-pengkaji unt uk r rsa tko kaji in an pe11erhatian 
pada sahsiuh in<lividu yang menjadi mangsa kc i inan dan buk n pada masyar kat 
sctinr~'{J· 11 dan famili yanc montliaminya. Kedu nya , cebanyakan pengka j i, eaeal 
./ 
1. lotilah mnoyarukat diu makan den :on konoep "comnun Lt.y ' ···irth, 1952 ·1/s 41) 
bocly or· p opl h· rin0 in comi:1on ootivitioo und bound by 
multipl r l11lion hipo in nu~h o "'Y tiut the ui11: of any individual 
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·membezakan arrtar-a kemiskinan 1 (leni:.:;an apa yang dipanggil kebudayaan 
kemiskinan (Cul t ui-e of Poverty) Leui,s , 1966. 
J 
Set in _;gan pada pihak berkuada merupakan satu maaaa l ah t.ahunan , 
Mengikut Pesuruhj\.lya Ibukota dalam banci tahun 1966 dan 1968 terdapat 
26,500 f'umili setintman, berjumlah H35,ooo or~n[;. Dari 26,500 fomili 
setinggan Ind , 5 ,411 famili ( 20.4~:) terdiri dar-i, famili llelayu. 2 
vetinec;an duri de innoinya sondiri morup kn ualan.:;un yanc 
bermasaalah - Penempatan yanc tiduk mend pat koizin~n k 1~ja·n •• i.t & 
FaYa mengambil setin ~an dsngan slum itu sebot.;ui • 0 at u yanc; 'oyno~ 10' • 
Pada mer eka kauasnn ini morup kan : 
'an area ch racterised by dete~oratod housoo deu cly ocoupi d 
by impoverished people whose oay of life nd st ndnrd of conduct 
are ctt en at vai-rance \Ji th those or people on hieh r oci -econ- 
levels' 3 
1. Saya lebeh menyetujui konnep kemi.ak inan P. '110\msend: 
r 
a eenerul form of relative deprivntion 11hid is the effect of maldistri- 
bution of rooourcoo tl da l am 'l'he Concept of Poverty, Heinemann London, 1971. 
er. Hein, 11. op. cit. 
2. Nuhilun dai-i Ali goo: 'l:.L. Hurul-Urbon !14.,Tunto or j•etropolitant Dev. I 
Seminar Pap r Uo.61 lut rm t-Cordo U .. inar on ural-tJrban 1i ·rants & 
Motropo] Hu L n v , I ( 11 ion City I 1970. m/o 1. 
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Segala usaha untuk mengatasi rnasanlah ini tidak ak n mujarab 
sekiranya kita aend i.r i, tidak memahami sebab akibat dan keaduan l idup 
masyarakat setin rgon itu. Sebarang usaha rnestilah mengambil ingat akt or- 
sosioloeikal rnasyarakat setinc;c;on itu. 
1:.>ekurane-kuruncnYn insight yonL' dikemukakan dulam kojian ini 
dapat membantu dan rnenjadi perhatian pad pihok-pihak tertentu dolnm uoahn- 
usaha mereka mengatasi ma alah setinueun itu. 
Masaalah Kajian: 
10 questionnaire untuk 1nencunL.kil porih 1 hidup 1 kolu rea t u 
isi rumah sudah tentu tidnk mowa cili unropresent tive) 1 / N mun d rniki n 
J 
pengkaji tidnk menehadkan k· jian ini p clo 10 ii nh n] j topi t lf h 
merantau kemerata kawasan ini hinegn berjuya bort mu bu 1 ·caru informul 
sebnnyuk 28 ioi rumah, Ini dihar p i . ; dapat mou kili t •mp t UH sun y n. 
dik:aji. 
c 
Perlu juea clidedahkan di ini questionnaire y:\'i:; di i pkan ol"h 
p i hak Jabatan Anaos penuh dengan kckuz-angan-kekur-angannyn , Seb 6ai mis Lan 
sun~' hd.Ak. cLJq..lAA kct.n Ull ~u l'tltJi90 j• 
'fea.sibility~samada questionnaire itu bersesuofon dencan tempat yang dikaji. 
Larrt ar-ai, eewaktu ka j i an c ijal nkan bnnyok pen '.1.lbal -suai terpaksa dilakukan 
untul menyesuaikon dongan keadaan ocmusa itu. 
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Dari set;i respondentnya pula bolllhlah diperturtmkan masaaloh 
yang dialami: 
1. ant;ffapan bahawa kajian ini untuk: rnendedahkan kesulitan- 
kesulitan mereku dinkhbar-nkhbar. 
2. per-aaaan tnkut bah ua pengkuji akan beri bu.tir-butir tepat 
padu pihak berkuasa. 
3. terdapat tendensi untuk membesar-bo ... ark n koadaan untuk 
mendap t o it:'tp ti. 
4. ado yanf~ l>ec;i tu pernaa b i La koduduk ... n aouau I dan okonomi 
mer ekn dioentuhi. 
5. ket ua rumah jarune ter apat dirt .ah ebab ker p be· rju 
'overtime', 'shift duty' dsb. 
6. pengakur an pada satu-aa tu parhubun n sosial lontnr n 
adanya pong aji tetnpi me tU1 kirk nnya bil ponekaji 
tiutla. Ini pernah dialeni oleh J. - bree 195) i 
Thailand. 
t:iethodolo{;i: 
I:etodoloei yan.: di~"'ltnakon disini mer-upakan penggembe l ingan 
teknil~ tr dioionu o ioloc_:', ant hr-opo l o ·i dan a iko l og i , Dan dari sini 
tlit mbahknn d nt,.an ·ttlrtlUt!u ;u-torouclu; cecart 'clo:::c-ended'clan 'open-ended', 
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01 eh ker-ana masa yan~ suntul dan sekop yang t er had maka dicun.:ikan 
metode aamp'l i.ng , ia ini d.engan memerhatikan 10 jenis Ls i.r-umah yang dipilih 
secara sewenang-wenanB"nya, lalu diperhatikan eerakl.:iku individu-individu 
yang men~o.nge;otainya dan mengadaknn t ernuz-amah-ct emur-amah secara informal. 
Pada dasurnya kajian ini molil at pcrtalian ke limn demensi 
keadaan setin~gan: 
Keaclaan perwnahan I 
Pola penghijrahun dun kcl uarga · 
Keadaan pekerjaan / 
Pemikiran politik 
Aapirasi hidup. 
Be ban yonc cli t ugaskan amat berat, apa tuh 1 ._.i den. .an k muduh n 
dan persiapan yanc~ d i.acd i akan p d kami., yant; serba-serbi ke mranc n , 
?. emadc i.Lah , jiko. hanya dic;embelinckan faktn-f kta yanc torur i dar i, k linm- 
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LAT1\RBELAKl1NG KA\lASAN SETlWGO!ii KG.I.J°"0'SJID 
Kg. l•iesjid merupakun salah satu dar i.pada penempatan s e t inggan 
yana terdapat didalom kawasan Kg. P ndan ini.1 ari eeGi administrasi 
kawasan ini terletak dalam mukim Ampang, 6 batu dari pusat bnndar Kuala 
Lumpur dan hanya 2 bat u dari jal in beam- Jolan Pekeliling. K Hasan ini 
jue;a dipanm;il sebat;ai Kg. Pandan Dal am, Lanya mudah a ja dicari sobab 
t 1 t k d i.b 1 k k . id ~l· Ro.\.\°ilV\l\,k d . . l ere a 1 ea ang pe aran an rnesJl •••••• ~ •• ~~., on d1u mpadan1 o eh 
lombong-lombonr; yang teloh dibiarkan dikirik nannyu , 
Untuk melihat Kg. 11 ojid ini sebac;ai a.tu entity yon..; t roondiri 
dari seci sejarahnya tidukl h munu huh. S jornh K1..1• 1, oj d titlnkl h 
sempurna jika t Ldak kita ketahui sejarah K•r. P ndan , :Jar al 1 ... op ti b: 1 e 1 
sejarah 'ielaka pada peninjauan oej ra 1 Tan h .,ol yu. 
Menurut etimoloeinya nama aaa I kampung ini mempuny i u v roi. 
Dalam versi pertama kompung ini dohulunyo ber el r K. Ru, L nt r n ri 
banyaknya tordnp~t pokok-pokok ru d sa itu. Vcrsi kedua pula menceritakan 
kampune ini asalnya bereelur Ku. Tahi uinebabkan to:,p t ini menjatli kawasan 
tampuneon paLong naji •/ Lanya bcrtukar enjndi l' .;. P an bila ·a asan ini 
mula <l.idutan ri oleh pen hijrah-penchijrn 1 d ri Lu rban ar , aamb i I mengamb i.I 
oom1 n· pokolt-pokok pundun yanc moluta dikcn1nsan i tu. 
1 • ~.Jol lin du · p Hit n ju·u k 1auor rw.u1-rwruh uetincean di 
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Menurut sejarahnya 1 kauasan ini asalnya dibuka o l eh 2 kumpulan: 
1. KumpuLan Bawean dun Jm<1a ynnc asalnya dar i Indonesia. 
2. Kumpulan anak ternpatan yans bcrasal dari Melnka. 
Kedua-dua kurnpu Lan ini h nya merupakan t:elor.1banc pertnma dalam 
proses penglri jr-ahan ke kawasan ini. O.nlam tahun 1 5oon orani.;-orunc 'I'Longhua 
teJ.ah diberi keb naran mernbuka Lombong ( d ikawa , n Kc:;. Kil .. t Po sir kini - 
Li.ha t peta). Dengan demikian Kumpul an Bawean dan Jnua borpind h kc kavaaan 
yant; s ekar-ang d inamakan Jalnn Duo. f1unoknb Kurnpu Iun dar i i·.olukn pul n 
berpindah kekawason yan{- kini bergelnr Jn Lan 'atu. 
v' 
Dalam aelombani.;; kedun pulo peneroku-pen rok b:irn t luh dut·nu 
apab i l a kerajann meinb i na kawaaan pcrumahan K0. P ndun B ru Ruman Hid ) 2 
dalam tahun 1964. Peneroka-peneroka b ru ini enduduk i, oaul a t mpat-t mp: t 
yan r dikosonckan oleh mereka-mereka ynn0 menu pat r ah da), m r-ano n ;on itu. 
Gelombanc kedua ini terdiri dari borbal,ai kaum: '.olayu, I1 din an Tion0hu • 
1. r.Iaklumat•ini uid .. puti clari sooran_; penL:hW1i yan0 endiami berdekatan 
kawaaan ini, yan t loll ti.nee-al disini sejak 20 tahun yang lalu. 
2. Kai" oon ini pern h dikaji oloh 'l1aha /,. Ka fr 1910) don:. Rusdina 











·Ilini:;r;a sekarang ini kita dapat men esani pola-pola penempatan 
yang terdapat dalam KG• Pandan ini: 
POLA PEN• ·lPNrP.!T DI K • PMm.~N 
1. Kauaaan di s epan jang jalan hendak masuk lee Kc. Pandan 
yon.:.,· penghun i.nyu teruiri dari orung •'ropah dari t,ulunean 
l·~elayu at aaan , 
2. Kawasnn ynnt; dilinukwi:;i oleh Ju Lan ~ntu dun J· Lan ua 
yang penghun i-spen.jhundnya m rupak n pen ro •· kompWl£; ini. 
3. Kavueun penempa tun or an.; India. 
4. awa an penompatm ornnG •luyu tli Kc. Pandan Baru, 
5. Kauaaan projek por-umahan yant; dilin·;kwil;i ol h J .. an 
Thaver, Jn Lan Bolan,_;J ac clan Jal n b 
kebanyokannya tercliri dari Lungan k'l a p rtcn,,dum. 
6. 1 awnoan-ka\/asan r-umnh set ingi,:an yanJ t rdiri d .ri: 
dam ka iamm pinegiran yan.:; r en elilingi K~. Pandan Baru , 
KJ~BUDAYM1N Kr1.U YIU 1'! D/, A. ' "Y, RA S\T S...!.TIUGGJ; 
DI KO. l·> JJlD. 
1 ua) n Lumpur oobut; i puu t muh•opoli menjadi t urapuan ir migrant 
dar u p OU iutor·nul mi ;rati n ini tolah bcrlaku oejak 
1 • 1lu<tr 1.c.: r:n t1YO n (u11 r, };\ 11pur: # o_,r.1 li'c nu.; of tl proc; un 
of urbani· t on. Jiotoriu Univ J ·u ty 











awal merdeka lagi dan kebanyakan dila cukan oleh ·ulunzan kelompok 
1 Melayu. 
POLA p I TGHIJRMillN 
JADUJ\L I 
S nLllNCOR 5 
'l'l ~NGGMW 2 
MEL/KA 1 
NE rHI Sl•J,18ILAN 1 
Im NE:nt 1 
KG. i Kl IR s· :,\I.I 
KC:. T1AXtJB.'LL 2 
2 
K J. DNl'UJ{ ( •'H, I ,, 1 
l< r. llllDUl,l.1il JnJ1<UVi 1 
BUKB1 Bl~SI 1 
l)ll I1!1 'l'll'.AH 1 
pgw:K/:L!lli Cl·: i 1 
[~{ll!/',{l ,y 1 
1. II Hllk'iuh :1 ndut : :Jo111 t upuct r or Ul'b1 n dun ,o n : al: :;u U'-11: 111 
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Jadue I 1 rnenunjukkan bah ... wa 50% dari penghuni kawasan ini 
datang dari luar kawasan Se l angor-, Keaemuanya beraaa l dari kouaaan 
Luar-bandar-, Yanc tercrnal sekali ialah seoranz Jawa yan[; dat an., ke 
Kuala Lumpur ini dibawo oleh Pemerintahan Jepun dalam peranG dunia ke-2. 
Be l iau berasal dar i Surabaya 1 Indonesia. 
Tidak bermakna baki 50i~ dari Se l ango r i tu a a l a 1 analc jati 
Kuala Lumpur. Malah keaemuanya ber-aaaI tlnri kauasun Iuarbcndar aer-ah 
Selan~;or: .3 duri mereka bernsol dar'L c· a bak D rnam , 1 dar i Ku jonc dan 
1 dari Ulu Lan~at. 
Diuntara pen1;imni-pon hun l ini 2 ,: 11 r'upukan ponotup-p n top 
aecar-a lanesung 1 ia ini yanu terus mcnet p d ikawaocn ini aoba ik n ju k Lue r 
dari kampunr:; asaI mor-eka , 60;·:, pul a tclah per-nah tin,.i..:• 1 Lli - \I mu-ku n nn 
lain disekitur Kuala Lumpur aebeLum bcr-hd jr-ah kc 1' C• t:oojid. Kebe ny kan 
yane dari t,rulungan ini berpindah akibot dari PerLtiH 13 Lei. 1 
Metode r:mmplinu yanG dilo :u.kan menunj • ti p-tiop 
isirurnah menampun,, oeramai 6-7 crane sah ja. l'eb ny kn1 !:: re·· 1 empunyai 
taneeune;an yung masih diperin[~cat darjal ren h la...;i. 
JADU/iL III 
JUJ:Lt.r P •"1ClnJl!I 
liHUHl 
<l - :> 
G - 7 
u - 9 




1. Poric.rtiwu 13hb. i·. · 1? '9: t·1rikh t rcctu ny konJ'l i: r• 11 nlc 1 or Jt ,, 
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atu ciri. yang amat jelas dikawasan ini blah keadaan tl.istribu.,i 
rumah-rumah. 80/1 dari rumah yang dikaji terdiri dari rumah ebuah-sebuah, 
yang mempunye i ha Lamannya sendiri samaada d i.bahag i.an hadapannya sahaja atau 
pun dikelilingnya. Keadaan seperti ini amatlah jauh berbeza deni.;an apa yant::; 
tertlapat di Ke. Kerinoi 1 at aupun di Nanken., .:>treet 1 Sincapura. 2 
>Jebenarnya istilah "Kampung ' y ne di .unakan un tuk 0• e jid 
ini secar-a fisikalnya memansr berte p tun. Ti p-ti p rumali mempuny i 
hu Lamannya senclil.'i, mempunya i peritji em ir · , ting" 1 d· Lam tu komun i ty 
yaniJ beaar , Namun demikian konaep "kumpung ' dioini jauh osunya den :un 
konsep 'villae-e' Geertz: 
' 1 thout;h ometir es applied to any perm nent .... m 11 
settlement consist inc; of more than n few c ttcrod dw llin,.o, 
tbe term 'villace', uauo Lly refers to a con oli t d o ·rioultur 1 
community. In this usage , it is distin11uished fro 1 such oth r 
types of pattern ao tribol camps, dip reed ha1 let , suburbs 
and to•ms, al tr ou::;h in practice t .e lin o e arc tion c nnot 
always be drawn \rli th unequd.zcce I sh rpnecs , 3 
1. Cf'. Mahoun ![j. 'a i b 1972) don cl.n 1 l.aar of 1966). 
2. C • Iloye, Uppui- I! nki l~ ,; Ir-cct , ..i' pore - 'ociolo..;ical tudy 
of Chinooe Iouoohold livin; in a Densely Populated Area. 
Univ l' iLy of ·:luyu ruou. 1)6 ). 
3. Uo .d1., G tl · m lnl rnutionul ::.ncyolopeudiu of 'ocinl ..;cionces Vol.16. 
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Rumah-rumuh dikawasan ini didirikan secara kilat setirnbal 
dencan gelarannya kini 'rwnah kilat'). Ianya didirikan den an cepat dalam 
masa yang singkat aa ja , Biasanya ruma i-r-umah ini didirikan pada pet ang 
hari Sabtu dan siap pembinaannya pada petanc hari Ahad, lalu terus di 
duduki.1 
Oleh kerana keperluan rumah ini hanyn untuk memua kan koperluaa 
asas manus i.a i.e. m mberi per Hndnngnn , maka r ekaberrtuknya mudah na jn , 
Kebanyakannya dilmot dari papan b i.aaa , 
dari pa pan p Lyuood , Ilda ynnc· bor-bumbung zinc don adn pul ·1 y· n..; berut ap , 
~elalunya rumah itu tlibahaci pada 3 ruuni.;: ruunc tumu , bilik ticlur dz n 
dapur , Dori 10 rumuh yul'l,i dikaji 3 ber-t i.en.: 1;1 porti r-um h l :.11.pun~· mnnnl, 1 
bakinya berlantailc\ln aimin. 
D lam at u ku j i.un yang porriah dij· lunkon2 t crdup t 3 jo1 i i;olant;un 
Getinggan: J 
1 • oln.nenn yan,s sudch empunyai r'un: h at au qu t r a , mondirik n 
rumah set in,;cnn dcr i 1 enyeua an pa a or an , 1 in t( u ienyuruh 
anak-cnak mer oka t inccol den,;an anti Lpa i nendapat tanah 
kerajoon nanti. 
2. Go.lnnCTan yonc toloh ada 2 at au 3 rumah setin;:i;an dikawasan 
i tu dan rna ih incmbuat lat:i ruman-runa seperti ini uan 
rn nyow lron p. du orun., den._,un uk ud encari keuntuni;an 
l1'1ri o \H1 rum 1h i tu. 










3. Gulungan yane betul-betul tiada rumah lain dan suncat- 
sangat memerlukan rumah untuk tinrGal tetapi oleh kerana 
talc mempu terpaksa mendirikan rumah setin·gan. 
Da Larn samplinG yang dijalankan terdupat kehadiran 0lllunt; n 1 
dan 3, tapi tidak kedaputan pula jenis e-2. Delam jenis 1 terdapat 
aeke l.uar-ga yang ketua rumahnya telah pun bersara, ynnc memiliki 2 bua 
rumuh lain yanc berh~mpiran. Rumah-rwnah ini didiumi oleh nuak-anaknya 
yang mas i.h bu jang , llarnpir 7(f;~ isirurnah y.::rne di::;elidiki tcrmusuk dalam 
go.lune;an 3. 
Di ini nyat.a terduput kel uranG n d ni..;on npa y n• d idup ti d 
Kg. r esjid. Ada terdapat satu ciri baru - lun on morcka yantr b rp nd p tun 
lurnayan tupi lebih auka tineuol daLum kaw sun etin :{J n , IJ.'ujuon boo r 
mereka tinggal dikawasun ini mntn-m ta untuk mo 1bol&hk n m r \kt m nyi1np n 
sediki t wane untuk mendapat rumah yang 'halal' dimusa depan kol.sk, 
Ke luaz- a-kal.u rea ini mempunyai pendapat sn le'bih dar i, 20 /- .... bul.an , 
mempunyai life style yan[, jauh berbeza d ri persekitc:iran •an.., mereka duduki 
dan mempami rknn ciri-ciri rnateriali. ta da Lam hi up mer eka , 1 
1. Sebueui contoh nu o kcluureo yun-;,; t rdiri dari 5 orang mempunyai 
c n rotor l r'l,. rl nd r i., Jfl mpunyui tulivi ~ n dan aebuah van yang 










Tidak semua ke l uar-ga membua t r-umah mereko sendiri. 2 ke Iuar-ga 
mendapat rumah mereka dencan membelinya dari penghuni yang asal. Keluarba 
yang pertarna membayar $600/= manaka La ke Iuaz-ga yanc.; kedua me. bayar 300/= 1 
untuk mendapat hak milik rumah itu. 
Oleh kernna rumah-rumoh ini <lidirikan oewenanc-wcnnnznyo tanpa 
apa-upa rancancnn uudah tentu t i.da • kodnpat an c i.at em kcmu ahan awam yanc 
sempu.rna seperti yan.:; dinikmati oleh knuaoan-kauaaan yan.: dir~ nconi;kan~ 
Kaws aan ini mu s i.h kehuuu n ayci- pa i p , kul apur .. n c hnya pi lotril 
dan; d:ahaCTakan jarnbun pam , Pcri,;i mudnh ca ju dii:;ali ol h cbu t annluiyn 
jenis pue i r dan 'wator-lovol' nyu 01.;;:1k tinGGL 1 pi p nghun · -p ni)mni 
disini tidaklah mcnccunakan o.ycr perie-i ini untuk mimun n m r oku , ~; rnis in- 
miskin mereka, merekn tetap kuyu d.:iri secri kebersih n. Untuk: minurnan d n 
. konsumsi mer-oka gunakan ayer paip yanJ bol6h diduputi d ri t and pipe 
kera jaan yung t erletak di Ju Lan at u d n Jal on Duu, ·ir~-1 ir~ ·' b tLt ll 1 i 
rumah mereka. YanG berada oedikit bcrmotosilml, yun. · bi s lh jo. borb ik(ll, 
yang tiuda mcmpunyai apa-ap::i terpuksaluh mengerah.kan tulon.:.; emp t ·er3t 
mereka. 
Pcmbuani:;on lfajio jucu mompunyui teknik. Yanc tin0gal jauh 
oediki t duri lombon1: m n ·cunakun junban jiru , dir.Kln"' loban£' dikorek dalam 
tlln...11 don noj ' tu <liuo Ol'h n ' nlnr.nya tlen__.an jeruoan a;:rer. Yane 
b r(l l~otur <lon,;1111 0111bor1; m n . mbil l"' t:r ip• tun lombon:; 
lmlor, pttluu! turnutlnh l) b· n rn rob .• 
aoalbm hulor- 
1. Pornbuyurun yung r ntlnh in· 
d.. ri ooor~1n•; 1 urlt ronya. 
tu 
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Pen ,huni-pent;huni Kc~· !:esjid ini merupakan first gener-at i on 
1 settlers. Ke sernuanya mer-upakan orung=or-an., menda tnng dan tin.:.;cal da Lam 
famili orientasi masinJ-mosin[S. Dari jadual IV kita akan dapat i 40;: dar i, 
rnereka telah t in0r;al d ikawaaan ini antara 4 - 5 t ahun , 30.' telo.h menetap 
setakat 2 - 3 tahun, manaknla yang terlama. 6 - 7 tahun. 
J1\DUAL IV 
'I'ahun Jtmlah 
Dibm'>luh 1 tahun 1 
2 3 3 
4 5 4 
6 7 2 
8 ke attls 0 
Kenurut J!c,eo2 ciri di atos menunjukkan bala~ kumpul•n p n. !uni 
kawasan J<c. I1esjid ini terdiri dar r ulunl-; n mud -rauda b aLake , Padn b li( u 
,~. 1Y1txY1bukt1kll~ ba~<lllJ(I ~6lb'1~~ .II\; MH•h 
jue·a~ mempunyai l;:einGinan untuk pu.Lang ke k pung as· 1. 
'l'npi cdaknh p ndup t ini benar? J · a c.li ... i j u da i adua I y: 801~ 
mcnyuar~.lkun keent;connn mer oka untuk pul an , kekanpun ; s al , 
1. lfokr1utlnya dir ini du l.am le Luu ,u Hu onoruo i i t ul.c h :ran_; mul.a-mul » menjejak 
tompr.it itu. llnuk-nntik mcr okc nonti ukan rrcnjatli nccond cner-at i on oottlers. 
2. lien , 'l',i;, 'l'h Gu Lu.r 1 l~ol or r; tio': J 1~uuo ..,tudy oJ Y\Utlu Lurnp in 
J 0\U'fFI 0 1i1 ·opict.1 r; Ot,l' phy' ., • 1 '(I 1)63. 
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R1iJl'III V 
NIJ\T D1\LIK KE l(.l\J. PUHG Si~L 
Ada niat 2 
'had.a n i a t lancsung 8* 
·1+ 50,~ da l am c;ulun,:;an ini mernberi al.aaan tiada rnahu 
pulanc kekampun .. aao l oleh keranu keadaan d i, kampung 
tidak dapa t rnenampun.; kchidupan mer eka , !·!anakalo 50 lat;i 
rnenyat akan ket Ladaun pertalfon yonL roput den._;an oran'~-orantJ 
dikompune asol. 
Namun demikiun keengcranan mere u bukan j 1 di ob bkan ol h 
faktor-faktor dikampunc a ~ 1. Faktor-faktor yunL t itabul di andar-an ju ~a 
memperkuutkan sifat 1 e t i.dakmahuan pu Lang kekampun.j, j., r ckn pcrcuy It aduun 
dikampung set inec<-m lebih menjnminkan h i.dup dar Ip du ·ampw1G al. K do n 
cash economy, kcaenangan mcndapa't kerja burul uuLaupun b r ·aji r cndah , 
tiadanya hubungan kcke'luar-gaan yan.'.S bcrserubut diperseki t ai-an erek , y ng 
menekan mereka kesemuanya dioebatiknn untuk r:ielahirk 1 sntu bentuk kebudayaan 
yan~ ungeul bae;i mereku - autu kebutl yaon .. emi inn. Kebu ayaan kemiskinan 
inilah oar-a hidup mcr eka , okurun kurnngnya ia dapat men jeka'Ikan hidup 
rnereka. 
knmpung? 
01·b 1 ik k t 1 p dr uoul pokok - m nt;ilp mereka menincgalkan 
Onl U rn l.i ti kit tlop t k t k n £:Ul0 yanf~ diperlukan untuk 
iocmuo kun b o · o n ed yonc rn 'nimul udu <l.ikumpun;; - t mp t iin ,1~ul rnudnh 
clidir kun, rnul onr 11 J null(~ uih nillrnn. JI· mu < id.upot 9 , d.Llr p n )1Utti 










nyata - tarikan mercontilisrna. 
Mercantilisma yang mengenalkan mereko. pada ::;iste ca h-economy1 
sistem buruh bergnji 1 sistern economy be bas, sistem pen n1rnpulan harta 
sebagai simbul meterialismc;, yanc; keakhirnnnyu monj·eratkan mereka da Lam 
satu kebudayaan kemiskinan. 
Satu corrt oh yant_; nyat a ada l al siotem pon0 npulan har-t a , 
GIS'I1E:J1 P ~ 'lJi!PtJLAlJ HART * 
Jenis H rta Juml 
Hodio 5 
Da-..ikal r: ) 
3 
Taliviayen 1 
J.loto ik;:il 1 
Vnn 1 
·It 3 buah koluure,;· t ida rncmiliki sat u apapun , 
!Jul uh u Lu p cr equ i ni.t o padc kebudcyaar kc;::Lkinan Le ·lis adalah 
to:ruepatnyo u tuuni <.I· munu k Lau tlorninan mcn , muk: n a t u nd Lu i y:.:.ni; menehareakan 
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'Pengo l ahan hidup mereka ber-t liemakan dasar yunt; sana - 
Kebendaan, Narnun syurga y:rnc d i.dapa't I hanya berbentuk papan dindi11r; em at 
penjuru dilliasi dengan radio transistor atau k dan · k: la mes in jahi t yan0 
telah usang , Inilah ke1mdayaan yant;,· menguliti mereka - kebudayoun 
kemi kinan. 
\Jalaupun da Lurn keadaan yan.; d mikian L>alo.ncon otin...;c::m 
kawasan ini tetap bor cyukur dan bcr'puaal ti. lient;upa. t i duk , 1 pa y:.mi.; pernah 
ada di karripUI1t; urrtuk mereka? Kc smua yane tliknji t · dale m 111ptmy~li oburx nc 
harta pun di kampUI1g - b i.ar-pun tunah s kang nnc korc , I.or-cka bcr~\.,al d{ ri 
keluarga yanc miokin. Apu yun:.; dh1arioi m r u nunn at u - untt l' r'kckn Lkan 
lagi kebudayaan komiskinan, yanlS menja 1i soainlis:10i mor eka ao ja ~ m1al lu1;i. 
Mereka tidak dapat lari dari jebak 'viciouo cir le' '.yrd 1. 1 
DQlam keaduan bet,;ini pun JO,· m<.lsih men.; kui bah~ ' k1Jad""un 
mereka bertambnh baik. jil n dibondint;kon denGan k duduJ~·rn 
asal. Di ebaliknyo pula 501, lnL;i rnengakui bahawa tia a perub 1 an dalam 
"keadaan hidup merekn denc;an keadaan nsnl di kampunc. 
Mengikut Lewis2 satu daripatla ejala yanc rnelarnbangkan 
kebudoyaan kemiokin n adnlnh uneur-unaur eaji rendoh, l'"etiadaan harta, 
kokuron:.;an impan n clan kok rup n k kurant; no iri ini mudah kelihatan 
1. Myrclul: 'I'll 
2. Lowia, 0: Up. Git. 
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Jumlah Kcluar ·a 
30 - 100 2 
100 - 150 3 
150 - 200 3 
200 - 250 0 
250 - 300 2 
Dari jnduul ini d i.dupo t i tl· nyu jurun,; a1...; Luau nt ar-a 
penghuni-penghwii K '• henjid. 20,.: terdir i ar i t,QlCll .;un ta an , 11onikrnuli 
pendapat an eh, nyak 250 - .v300 uobul.an, 30, :OlCll1_;a 1 l ort n : l an, mend: p t 
., 150 - $200 sebulon. 501" :olun~an r-enduh yar w hanya msndup: t kur-an · d u·i1rndo 
$150/- sebul.an, Perbezoan-pcrbez an pond pa tnn inil .. h yan1~ m nimbull· n 
'life style' (Weber) yan~ berlainun. 
Dat.a cli a tus menyetujui konyat aan .c oe 1 bnhn'··' 45. dar i, pontludu.k 
!'ielayu bandarrin di Kuala Lumpur menikmati pendapatun hi up 1 t ra 150 - 300 
sebulan. 
Kujinn-kujinn masyaraknt setin..;ean di Barnt oleh Suttles2 dan 
Lcwio3 monunjukkan lccconder-ongun mun urnkat itu pada perhubun~.;an sex yune 
1. Pc<:o r Op , Git. 
2. Suttl00, n, : 
3. Lowlu, 
'L1lt; oo u ~1·tl<Jr o. ti u ~lum; clrmicity and territory in 
tho inn or 01 iy • Univ 1l'oity or Cnicut.,o Pr nu 1 '.)68 • 
Lu Vi<lo - 1 Puorto ,{iou1 ui Ly n f.t1 cu Lt ur o 01· pov rty _ 
,un Junn nnd J:uw York. Lontlon, 1?6G. 
, ') 










be bas dan lonee;ar• (free sex). Aki bah dar i keadaan environment yan 
semula jadi menggalakkan kecenderune·an an i , ditambah Lag i, dengan ketiadaan 
bapa sebagai ketua rumah, maka disiplin yang dikenakan ke atas mudamudi 
i tu tiada lan0·stmr;. Ini mencakibatkan perhubunean luar nikah dan kelahiran 
'luar nikah menjadi-jadi hingea diane,go.p satu k:ebiasaan do.lam masyarakat 
setinggan. 
Di kawascn Ktr• Meojid ksaemua rumah yan,r, dilrnji m mprniyai 
bapa sebaffai ketua rumahny. • Se zaLa akt Iv; ti yanG hendnk: clij;; lunkan perlu 
mendapat sanction dari bapa , Jodi bcpa tet~lp dap t mengonalwn \I011ennnt;riya 
ke atas fomili yanu diketuainya. Tambnhan pu l a scperti yan; din,y\ltnkan ol h 
MoGee1 pusat-pueut bandar cli Kuala Lumpur ini morupo.kon 'ortho0 nitio oitieo' 
dimana nilai masyar-okat desa masih clike.k:nlkun wa Laupun da l am orookituron 
bandaran. Antara nilai ytrnt.; t arkeka L. t ermasukj.aj. sanction terhudap perhubungan 
antara Le Lak i dan per empuan , lasyarakat lle Layu bandaran tet p i. e.t1con:;cap 
sumbang jika per-hubungan sedemikian terlolu bebas , 
Oleh kerana kedapatan w1sur-un ur i atas ma masaal h 
perhubu.ngan ynne bebae nntara lelaki dan perempuan tidnk tir:ibul di kawasan 
ini. Dan ini oud h tentu tidnk oelari dencan konsep Kebudayaan kemiskinan Lewis. 
1. Moo e: Tho .Jouth •'oot 1 n Citiou; u ooci.:il coo;.;rCiphy or t e primate 











Tapi ki ta t idak bo Lah mennfikan akan k ernungk i nan timbulnya 
eejala ini kelak. Masyaraknt yang dikuji hanya merupakan 'first l~eneration 
1 
settlers' yang majoritinya berkahwin di kampunG asal atau negri yanc sama. 
J1 DU L VIII 
P LA PBHKAin IU!IH 
A. Aobll Interi: 
i. Ki;• a al dencau auarm : 4 
ii. Kc. borae ot~n denc~n u~mi: 5 
iii. Kua La Lumpur: 1 
B. 'I'empa t berkahwin: 
i. Kg. Pnndan: 1 
ii. K0. snl: 5 
iii. I'em pat lain: 4 
Diberi maua ynnt: lama acd i.k i t untuk analo-anak mereka ini 
membesar, Olla kemungk inan gejula-'"'ojol yanJ d i.a Lam i di .~d8.rn' ar ea , Ch i.cago 
(Suttles) dan masyarukot Puerto Hicun i l ew York Leuis) akan berulane 
semul·. 
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KEI<ELUAHGAAW 
Jika d i.band ing! an d.engan hasil kajicln okiah 'I'a Li.b 1 Kt;. .es j i.d 
ini hanya mempunya i satu bentuk fnt ili sahaja, iaitu famili asas at au famili 
nuclear yanc terdiri dari ibu, bapa dun anak-anaknya. Dai J.::lduall:, didapati 
puratanya 6 - 7 oranc mendiurni satu-aatu isirumnh. 
JADUi L I; 
TABUIU,N 
DlLMWAN AllLI 
2 - 3 
4 - 5 
6 7 
9 







Gejaln-eejal seperti 'family of orient tion' hidup bersama 
dengan 'family of prooreat ion' tidok t crdapat di Ln i , Apat ah Lt L,i conaep 
'oranB' pindahan kedua ' (Rok i a Talib, 1966) mpir 't i ada , Ketiadaan gejala- 
eejala ini t Ldakl ah men )1airankan jika kita f'ahau i latar be Lakang masyarakat 
setinu;on Ki:;. l.!oajid ini. 
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Sepert i yane t e Lah disebutkan, esemua penghuni y n.:.:; da t ang 
ke bandar adalah atas desakan kesempatan lidup di kampung •. ereka datang 
ke banclar untuk bekerja, untuk mendapatkan wane. eadaan mereka di -ampunc 
dahulu tak ubah oeperti keadaan mereka di bandar sekarane - faceles3, 
listless dan anonymous. Keluarnya mereka dari kampune tiduk berhalau, 
datangnya me r eka kc bandar tidak berjfunput. Pacla mereku 'sense of attachment' 
hanya pada diri dan keluarga mcreka sahaja, bukun di knmpw1G, maupun 
perkelilingan mereka. Jaduul X, dnpat mencuatkan kcnyat aan ini. 
J.flDlJ!IL X 





1. rudal'" pernah 
2. Satu kali 
Dari 60;:' yang t idol' pernah pulanu ke kampung as 1, t sunny 
serupa saja: 
'Apa yanG ado la0i. Bukan ada har t a, Saudar-a .. arn 
pun duh tak kenal laci.' 
\Jalaupun di kui moreka mewpunyai saudara mara jauh di kampung 
tapi 9Cf/, tliontara ponehuni-penchuni da l am b1mpunc ini tidak pernah menziarahi 
mcr eke , Al unn yanu d'b ril:un torrn uklah: 
:Jucloh tiduk udo p rtnliun ln,;i, pe rhubun r~n tidak 
liduk rnul u mcmbohr nkan nauduru a ru yoll[; 











Lantaran sikap demikinnlah yang mempen.:;aruhi keadaan hidup 
mereka. I:!ereka hidup bersendirian. Tiap-tiap famili ber-juan.; untuk 
survival familinya. Perhubungan kekelunrgaan tidak dipentinekan san_;at. 
v 
Ini jauh berbeza d.engan apa yan.; kedapatan da l am mcsyarakat Yoriba di 
Afrika. Didalam rnasyarakQt ini: 
'the basic mechunisma of interaction at the pcroonal 
level ••••• is Li.neave r t 1er than a set of specifically 
1 urban factor::;' 
L'akt or- kekc Iuarjjaan t i.dak ber-f'ung i pall maoy, rul at tin.;cun 
K:s. lfosjid. Jika <l.ilihat pada 'personal comnunity•2 yang u.·nnuti ol h 
famili-famili dalam masyarakat ini l itn ok n dapati p lu-p 1 p rlakuun 
yanc betsitu terhacl. 
JAD!UiL XI 
POLA-P ITY 
PERJ!UDUNflA ~ KRrtJi~ rm !AH J)' (:.nr 
1 • 1'1nmili jiran sekampune 
2. l•'amili jir::in oenewri 
3. l•'amili dalarn kawasan itu 
4. 1110.mili dalum netsri itu 
r.· .:>aha bat seknmpunrJ dalam kawasan itu J· 
6. 'nlw bat EJ n f':I'i du Lum kauunan itu 
4 Jar na 
1 'l'idak pernah 
4 elalu 
7 Kadanb-kadang 
1 Tida.lc pernah 
3 idak pernah. 
1. ~lillio111 13 acorn: ll:t'bur1i rn o u t rud It Lonn I 1 r i can Pattern in 
'!'ho ~JtlciOl o1·icul Hoviuu Vol.17, 1959, pp 2Sl-43. 
2. Jft.enc;ondu ,, kumpu Iuu mnuun i.; d·lom rnun(l ind·vidu itu bo 4 J0rt~nceuk 
untuk p rtulun,;un at.uu p,nyotti u n - .llonr:l 19)1). 
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.Iadua I d i. at as menunjukkan b i Langan isirumah y<Jn__, mernpunya i 
perhubungan kekal unrgaan denum [.,"lllunt\·an-gulunian yanc berkennan. Jika di 
perhatikan kekerapan penziaruhannyn kita bolih katakan 'personal community' 
nmsyarakat ini hanya sekitar an0euto. ke Luar a yan..; ada ber sama di kawasan 
itu. PerhubuntSan ini bertamb.:ih renG'ean bermula daripada famili jiran yang 
pernah asal nekampung , 3elepns duripadu perin:;lrnt ini hubungan mereka 
bolih dikatakan t i.uda Lan jsung , 
Yanc arnat kasek oekuli U.ilihat iuluh pcrhubun:;an antnra .. tu 
isirurnah den[;.::in sat u Ls i rumah yani:..; lain. Ka Lau d i.pcr-hc t · an h1jian-kujion 
I-lcGee1, A. Maulull Yusoff2, Provencor3, Adn.m flnurof4, l t huun Hj. 'l1~1ib5 
dab, kito. akan dupat i mauyaz-nkat Iloloyu bnndum n m r upukan a t u "c l ou -knit 
society'. 6 ,ejala yunc demikinn t.Ldak kedapat an de Lam 1 anyar-aka't K..;. l'o j d , 
Jik.:i t er-dapat pun ini curna dip rntu .... an superfiaully) oi.lhaj, • 
1. McGee, •r.c;.: Lalnys in Kua lu Lumpur : a ceo.;rnphical study of th 
pr-oc eun 0.1.' urb rri aa't i.on , University of lcllin ;ton, 196 • 
2. A. l\1: ul ud Yuoot f: Leadcr-ah.i.p d.-.ih11 l~i.:. n· ru .) ·:. 1965. 
3. Provencer, R: 2 L<ll' y Co. unit ie in Solun~,or: .~n urb 1 -ru 1 comparii::>on 
of Social I!::ibitants and Interaction. University of California 
' 19Ge. 
4. Atlnan r. aaruf: Squatter Problems in Kuala Lumpur, 1966. 
5. Mahoun JJj. Tuib: }~omrnuniti ~etin:; un lelayu, 1972) 











'l'iap-tiap r umah survive tanpa mengh i r-aukan apa y ni:_; berlaku 
d.i aek it ar-annya , llercku hanya rnenc;etnlmi jirun kelilint; rnereka pada 
permukaannyo sahaju - setakat menc;etnhui asalusul jir.::mnya don kerja apa. 
Kecuali jiran itu terdiri dar i an:.;c;ot<:i kal.uar-ga a t aupun j i r'an s ekampun.; 
asul maka barul<Jh acla pertulinn nosial yun;; crat antnrci oatu rurnnh denenn 
satu rumah yane lain. 
'I'Ldak dapat d inc rikan adany tulun[; menn Lun.; ant ar-a aa tu 
kel.uarga d.engan ynnc lain. 'l'etapi ini ujud da Lat» ko.:idnan n.=- terho.d 
aeka l i, seperti do Lam maca kc oomanan d .... b , Dan tu m mban t l ant.aru naud r<:-m ru 
jarane;· dilokuk.:in 1 ke cuu I i pada portal ion kekelunrcaan y· n : 1 apat , 
JADUAL XII 
1. Hendnpu t pcr-tul.nngun d< ri aaudui-a mur a Ya: 4 'id· k: 6 
2. r,iembantu saudar-e mar a Ya: 4 
Kebanyakannya Leb i h suxa en{Snto.si ma aa Lah r.1 re ca engan 
men/jadu pada p rhak ma j ikan at au pun mennnccun._,nya eend i.r i , Namun unt uk 
'rneneacan' naudn.ru rnura mor kn t i.dak eka Li , 
il up rnen1;harap-h:1ruplwn tlun per..,untw1j.:r pndo. audnra mara 
kurane bo1·l · l~u pw u rnu1Jyur ·.ut ini. Ini claput tlinu..illc ... n dnri cnra ketua 
rurnolt olu-outu 'umi tu m m.lllpul cc.:rj • 











Cth A IlENDt\PA'.P KERJA 
Punoa Bilangan 
1. Sendiri 5 
4 2. Kawan 
3. Bnpa 
Kita dapati 50,, daripadanya mendupat kerju at a ... pru taaa 
danr uaaha aend i r-i , manuka La 40,..i rnendapat nya melalui . uranan-sor non 
kawan-knwan yan.; ade , Dan t uan saudar-a m ru t itl kedup t an ap: kt n 
la _.i dari acensi-accmii korujuon seperti 'Labour Excha · '. ' io.d~ 
seorani:; pun d.i arrtur-a pen1;lmni-pcn,)mni yang dikaji pore, y bar.nua puua t 
ini bennr-benar bolcl.h meno.lon[; mer-ska kecua Li, mer-eka-mor-eka yan · der-i 
keluarua yana b rkedudukan aedikit. bettine 1 the strin.; - l erthoim1). 
1. forth im: h wt-\1 ut Pu:r(lll · - j(,r:iological approacuoo to l·~odern [1sia. 
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PEHIIDBlJNGMr ANT/IRA SUBBUD1WA 
Da I am penilian aamaada ujud sat u kebuduyaan kem i s ci.nan dik:alan ,an 
'.) J 
masyarakat Puerto Rican di New York, Lew i s memerhatikan pen._sasinc;an c;ulti'nc n 
miskin dari institusi-institusi yang penting dalam masyarakat itu. Beliau 
memerhatikan unsur-unsur segree;asi, diskrtuninasi, takut, syak uun apathy 
dikalanaan mereka. 
Di kawasan KJ.~· Mesjid ini jueo terdoput nubbud: ya yung 
mere~,;.ulntekan ccr-ak perhubun.tan maayar akat ini hint:;._; ... terjclmu aat u o i c t em 
sosial yanc keka l , Dal nm ka j i.an yan.: ain._.kat Ln i , tcrjclnu.1 2 ibbuduya yanc· 
menyumban., pada pen.jeko l nn e i at om os i.r 1 ma sy rukat ini: Kou mnan dun Politik.. 
Kawasan ini bert uah kerr.na terletak d.Lbo Lakan · le jic • Lo j · d 
Lah yan; menjadi nad.i secaln perencuna n yan.: hendak dirancan,,kun. Di.-..ini 
jawatankuasa mes j i.d sangat s iinpat et · den:;an K:;. !· .,jid Ln i , Ahli-ahli 
juwatankuaaa inilah yang akt i · aeka l i, men.jadakan rapport an tarn pen_,11w1i- 
penghun i kawaaan ini. f.lelalui uaaha-usoi a mer ekal.ah masyaraknt kampung ini 
dapat didedahkan pada satu oama lain. l1ioalannya dalnm upacara-upacara 
syarahon uuama, peroyaan maulud nubi, kutipan derma sb. 
Tetepi set<1kat mnnu polibutan cnln.n_;an- ... Clluncan ini denzan 
alctiviti-;ik.tiviti instituoi meojitl arn<.lt tlipe.coot.1lkan. Penyertaan secara 
oom1nit tou l id~1k r> 1·nuh t rdupu t tlad 1·0Jpor clen-re3pontlon yun _, di temui. 
okornpun rn ck~ b rhu'bunt; don ,on rn jitl. mnut terl ucl. }:ccu.:ili3 ketua rumoh, 
yonc lain jurim·~ ookoli b rjuwwh di rnonjid itii. 
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Perasinean mereka dari institusi ucama ini difahami. Issue 
utama mereka untuk h idup , Hidup bererti ber enan.: ber sama-isama dengan 
materialiGma. llendak ke mesjid men.-ikut mer-eka perlukan ka i,n dan baju 
ynnc aat i.dak-ct i.daknya bo Iah <.lipertuntunkan - t i dakl al: sehini::;:.;.a mendeda! can 
'poverty line' mer-eka , 'I'ambahnn pul a mercka serin~ bekerja uen ;ikut t;iliran 
(shift duty), ado pula yanc bekerja 'overtime' untul menambahkan aaru hidup 
mer eka , Inilah yani.; mengas ingkan mereka secara tidak lane-sun:.; daripada 
menyertai aktiviti-ak:tiviti institusi ugama ini. 
Ku Lau 'poverty' melibatkan 'deprivation' 1 maka emomun, .. ;nya 
masyarakat K •. He jid ini ditencgel<Jmi da Lain satu kebudayaan l mi.uk in n. 
Mereka joranc sekuli mernbuat kendnri aruah , k:enduri monyambut bul n uau 
janean kato kenduri 'birthday party' untuk annk-anok - ku cma n..; t I 
Penafi an seperti iniluh yani; d i.n Iam; o l eh Leui s don .Juttlos d·\lnc1 kajitln- 
ka j i an mereka. 
I·lajori ty dar i pcn:;huni K0• ! esjid mempuny i nfiliasi padu 






1. 111oimrrn1 cl 1 H ( U.): 1l1h Cone pt or ovu ty. lloinor. unn J.on1 on ( 1 )'/1 • 
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'I'at ap i af i Li.as i. pada partai-partai politik ini tak bermckna 
penyertaan yanr; committed pada partai itu. Y.:int; melafadzkan afiliasi pada 
ill;1-JO memberikan sebab-sebab berikut: 
i. r.ien~ikut pendapat ramai da l am kauasan itu. 
ii. r enyokong par-t a i pemerintah dapat rnenjamin dari 
terusir dari tanah setin~aan itu. 
iii. Partui ID~N telah banyak berjesa pada neuara. 
iv. lfl.lNO mal ambnnj; an porjuan~an ban.jaa Ue l ayu menunt ut 
kemerdekaan. 
\lalnupun mereka mal af'adzkan aokon.jan padu purtui Ul'I numun 
mereka tidak mempunyai cito-cita untuk menyertai struktur did 1 mnyl. 
:.iemuncat ponyertann tiada Lan ·sunc dalam jiwu mcr-eka , Bila d i.t anyu m 'n.~u1 u 
menjadi ahli UrN keden0ars.n auncutan: 
' kaLau t i dak masulc m. JO munL.;kin disuru} keluar ar i 
kampung ini' 
Keah l iun mer ska aco Lah-o Lah dari ugut an - t.akut hidup fur.1ili :nere a ter ncam, 
Yu111~ monya tok n ofiliasi pada par-t a i p, .3 ebet ul ar nya datang 
dar i Pant a I '11irnur dan belum hamp i r eetahun menetap di .. avasan ini. Deliau 
bcru soju d i.bor-hont Ikan k rja oldbnt dar I penutupan lo bone tempat beliau 
k rja. Jiku tlib l:' rnnJu, lurnb:.it-latu1 bol'uu ukan 111er1wouJ.::i kumpuhm pendapat 
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Seorang laci yang tidak mencikut pendapat majoriti dalam afiliasi 
-hoda 
poli t Iknya memilih Par-t a i Rakyat , JUasan yane diberikan ada l ah keranal par+a i 
yang dapat memperjuangkan hak kaum buruh lebih daripada partai Rakyat. 
Kebetulan juga beliau menjadi ahli jawatankuasa kcsatuan disyarikat beliau 
bekerja. 
alah satu unsur kebudayaan kemiskinan adalnh raaa peni.;asinG'an 
duri nadi aktiviti masyarakat ke ae'Luruhnnnya , GejGla i11i dcpat dakeean i 
dalam ma3yarnkat K15. Mesjid. :.>ikap apathy terhatlnp aktiviti maoynrakut 
keseluruhannya dapat dijenrrok dn r i. psndedahan ouaon I ul une aru p· dn mer-ok, • 
Jadual XV.1 aod i a mernerikannya. 
KONSEP Hl.IT<UNEOAH.A 
1. Pernah den~;c:ir tapi t i.dak ambil poduli. 7 
2. 'ridak pernah dengar. 2 
3. Parnah don;_;ar dan f'ah: m mak u ya 1 
Hompil· kesemuanyo terpisoh dari pereolak n politik net;ara. 
foloupun 701, dnri merekn pernah rnenden rnr konsep ini diperkatakan tapi 
mez-eka oencliri tiado mempunya f kein:,inan untuk mencetahui apakah maksudnya 
don untuk tujuon apa, Hanaka l a 20,l pul a h i.dup dulom dunia poli tik: mer eka 
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~)ll(J\P DAU NILAI HIDUP 
Pada kebiasaannya penduduk-penduduk yan-; 'close-knit' 
dianggap mempunyai aat u semanyat 'e.,,prit de corp' yani:; kua t , Ka j i.an-ka j i an 
o l eh Adrian Maarof ( 1966), Mahsu.n !Ij. 'I'a Ib 1972) mernbuk t ikan anggapan ini. 
Di Ke. Ne s j i.d kesedaran menghun i t anah aecar a har aml ah y.::rn:; bo Iah dikatakan 
common pada mereka. Ke rap ju ;a semangat bersatu padu ini timbul ketika 
dalam kr-i sd a-kr-Ls i s , umpamanya sewaktu Per-Lat i.ua 13 riay. Da I am masu 
begini mereka telah dapa t bersatu meni;awal kampung , 3oluin d ar Lpadu ini 
nulari gregariousness antara ponghun i.e-penghund dal.am maeyarukat ini aunt;at I 
berkur-angun , Ini selari <1.eugan pendupat Adnan ha rof; 
' 'l'he squatters ar o found to b intlividunliot ic nd tno, :r 
Lnd i.v i.dua.l Lsm io manifested wi Lh re.:.;ard t o prop rty and 
1 in work to improve tho k mpun ·.' 
IJeci'tu jut;a denL'an s i.kap pen.:;huni-penvhu.ni K,;. ;:e'-' jid ini 
dapat clinukil clent.an inelihat keker'apan mt erak i , ntara .,,atu-.,otu rwi· 1 
denc;an jiron sekitnrnya. Kecuali konak-kanuk yanL; dibinrkan kermain ber.,,ama- 
oamn dent;an kuwun-kawan j iron Q)ereka, orun:_;-oran,; dew a jarantS sekal i 
ber"-nter<::ikni untaL'U autu oamt:1 lain. Kal· u ujud pun okada_ me ,_:orak senytim 
tatkalu bortembun;~n. 
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Pcnghuna=penghun L kawasan set ince•:m s er inj, diperikan s sba.ja i 
penuh clen:,;an fato~tsma, ket idak upayaan , e i f'at be rgarrtungnn dar i s i.kap 
inferiority yang kua t , Untuk mengecap penghuni-penghuni Kg. I:esjid ke da Lam 
t ' kategori ini in toto tid.::1kluh bertep;:itan. 
JllDUi'\L XVI 
PUIH.;ti-PUNCJ\ PEr!ErJTUf,I-! Ki·;JJ\Yl\i N 
Pun ca ilarwan 
lJ uaha < i r i sendiri 5 
Kerajuan 2 
2 
'I'Ldak tahu 1 
Dar t jadual XVL kitn dapo t i pen,;huni-pon,;huni r um, h D tin 1,,rn 
t i.dak Lo li sebe_;itu fntalistik seperti yanc d i san.: akan , \folcmpun ad 1 yun · 
mempunya i sifat pergantunrs<m pada kerajaan ( 20';'·) namun majoritiny perc yo. 
bahawa penentui kejayaan itu terserah pada diri sendiri. Hon:.; pad m r •a 
bulcanlah penerrtudn ke jcyaan , lo cuma merupakan 'means' unt uk sndapa tkan 
ke jayaan i tu. 
Jiku d i amb i I implikasi dar i. data ini dan d.i.band in, can dengan 
Ja.dnol V kito dupat kat akun t 
ir11hey ar o not cla u-con o i.ous , aLt hou ;h they ar o scnoitive 
ud od to uyr bolo Of otutu • 1 
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J,~DU/iL XVII 
ASPIHN'" I JffT)UP 
Dahulu Kini Akan Datang 
2 1 4 JEHB 1 
2 2 3 J •'JJL.i 2 
5 5 7 J •'tJIS 2 
2 3 6 JEllI3 3 
3 4 6 JE!H:.3 3 
2 5 7 Js:n· 3 
3 3 5 Jt~.IJ 2 
3 4 6 J1·Zll • 3 
3 4 5 J '1-j ,. 3 
1 1 5 J£t1IJ 2 
Jaduol di at a a menunjukkan po La=po La aap i.r'a i hi up pen )mui 
Ki::;. f1esjid. flnl.,ku-nn)ca itu mer-upakcn tin kot pencnpc inn lridup yonc morel 
t e l ah at au sedanc at au pun akan rncnc;o.laminya 1• 1 crdnpat 3 cat o .... .o ·i d L m 
poniluion aopirasi hidup masyurakLt ini: 
JENIS 1: Ka Lau clit_;ora ... 'kan berbentuk J ). Dalam 
kate~;ori ini re spend n itu kini men a Lam i p er-en jkat hitlup ya _ lebih rendah 
dar i clahulu. 'I1opi bo'l.rnu mom unyoi u; )iro i h i dup yo.1 , tinc.:;i i.e. tig-a 
ornp· tu dori p rinekot yang di·lnmi ookurunc. 
1. Dnhm t'nt~knton n' 10 mortptik n roor cu hidup yan : tort·nc:'i eka l i , 
munaku Iu 1 in 1·up· I un p >rineka L h dup yung t 1· ·nus 1. ) mer pakun kut.uriun 
hidup yunt~ norms • 
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~T •Nfo 2: neraf yanLS berbentuk __/ ). Dalam kutegori ini 
responJ.en rnene;anec;ap hid up yont; dinlumi kini t idak berubah dar i 1 ima tahun 
dahul.u, 40;~ berant~eapan demilcian. Dari set:;i ma sa depan , t in.:...kat lompatan 
yanc diaspirasilrnn berbeza-beza. Seor an., hanya berani meng i.darnkan atu 
lornpatan aaha ja , Disini bolih dilrntakan aspiraGi hicJ.up mer eka r endah, 2 
orani:; men[:;harapkan 2 lamp· tan dan oeorang loci 4 lampntan kcnta...,. l3olah 
dikatakan disini 3 orani.S saja yan:s mempunyai aspirasi hid.up tinggi. 
JENI.:> 3: Geruf yunu berbentuk menin,,r.;i ( / ) • J)ul;.im 
kat egor t ini terdapat 50,1• karek mencanui:;upkan tliri mor okc tolnl ber juya 
menin~c;ikan taraf hidup mereJ a dur i pada keadacn dul u, Koo muanya mon._:harapk n 
perin, ut Ii i.dup ynn1.:; lebih tintS'.,;i di mnca hadupan , •· p01·ti du'l rn J niu ~' 
Lompat.an aspiraoi mereka berbeza-bezu. c·carane hnnya bcr-ana mencid:im ·011 ... at u 
lamp tan sa ja , 3 oru11t; menc;haro.plrnn 3 lompaton, 1 anakal,a aooi-cn ; la...;i 
berkeyokinan mendapi.lt 3 lompatan ke ota. Boldhlal diko.tuk ll uioini 4 r;.in~ 



















Jaduul di atas memberikan satu sintesis daripada aspirasi 
hidup masynrakat Kg. r. esjid. Hanya 10;S saja yang bolih d ika t akan mempu.nyai 
aspirasi hidup yant; paling t ingc;i. 7o;J mernpu.nyai asp Ir-as i hidup tincGi• 
Ifanakala 20;'.. la,:;i hanya mengharapkan hiclup yant; lebih baik sediki t dari 
cl.) 
yang~alami. 
Konkl.us i di at as men i.dukkan l onyat aon Leui s bahaua 
masyarakot yang menga Lam i satu kebudayaan kenu.skdnan 111 mpunya i 'e• o 
structure' yani lemah dun memandang masc hndnpan sec rn poouirni tik 
disertai dencan aspirasi hidup yanc 1endah. 
Apa yane; d i.dapat i pada masyarakat sotinm~an k ·• liesjid 
ialah ntu semangat unt uk lri.dup , untuk mengoruk aut u maaa dcpan yan~; o ruh 
baei Generasi yon.:; akan d tan15, mernpu.nyai piraoi hidup ynn[j t inn;i dun 








u.. j l'l 
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Kebudayaan merupakan sebat;ai gerak lakn dan earn hidup 
manusia menyesuaiknn cliri don kehidupnn mereka clen:on alam sekelilinis. 
E.B. '11ylor da I am Primitive ul ture, 1871 menderi.n i akan kebudayaan seba a i, 
'that complex ii hole which Lnc Ludac knoul.edg e , belief, 
ort, law, moruls, cuotoms, and ell other capobilitieu 
octci hu bi ts acquired by man an a m mber o~ . 1 I OCleLy. 
Pada penger t i.an yang umum kebuday an itu boli.hlah dito1'sirkan 
sebacai satu car-a hadup , Per'hubun.jan par-hubun jan , nt arr int ividu d n,;nn 
md iv idu , ant ara aubbudaya-esubbudayu da l am maayar-oku t itu yan, 1 .ul ar 
dapat tlijelmakan sebai.;;ai sun tu kebudaya n , 
Dila disebut kobutlayaan kerniskinun tida loh bermokn 
masyar-akat i tu rnenc i.r-Lka n k eaduan you.:., compan.j-ca ip in _·, h i.dup yau. bul.ur an , 
dab , '11.:ipi apa ycin:~ d Imakaudkan iulah ciri yunc d ipam; -kan d lorn keaal.uru 1m1 
macyarukat itu me Larnban .kun l~erni k i nan , Ker.ii::;kinnn da Larn ertikata ianya 
diumalkan da Larn peringkut dnr jah y• n·~ ter ndah s ekal i , d en.jan ama l an aktiviti- 
aldiviti yont; penuh berbentuk penari.an (deprivatio ). 
llalurn pcmoi·iun rn· oyar Jr· t K _;. l:cujitl ki ta teluh d· poti bahawa 
iu rnonJ't:;urnbu.l'Jrn o tu curu h llUp yun J p nuh don · n p n'1fi<..n - penaffon hukan 
i/ 











sa ja dar I segi materialisma tapi juc;a dari se,_;i sos i.a I dan kes empa t an 
h i.dup , Keadaan mer eka di bandar ini ticlak ber'ubah dari apa yan{; uer-eka 
deritai di kampunc;. 
Kebudayoan ynnc mereka pusakai merupakan kcbudaynan yanc 
dituruntemurunkan, berlarut-la.rutan hing~<.l borekor-ekoran dalum satu putaran 
yan(S e;elap lagi t Lada ber-kesudahan , l·iereka {Sagal menyinukap diri mer-oka 
dari kencaman kebudayaan yanc pernoh men.ju I i t i, mer oka , Ler-eka t i.dak 
terrenjis paut an kabudayaan ynnc telah membaauh i mer eka , 
Kepapoan terjelma disetiop oudut hidup morek. Duri p p.n 
usan.: yang k i an reput, dar i cahaya gaoolinc yanL scntio ... a ia Lap hinl;c L: h 
membawa pada keserabutan perhubungan oooial mercka - koaomuanya men .. t;' mbnrkan 
satu thema: kemiskinan. 
Inequolity juea rnenjadi perm inon idup harfan. Y nJ' kn ro 
tetap d engan kayanya , yonis miakin ikut menonon.; aaha ja , 'e aya n untuk 
aolant'JD.n yanG menononc; ini bukan sesuatu ;yanu bolth icontohi, h nya 
setakat terkilan dihati sahaja. 
llidup moreka tidak men<Jnti lari eeok. Kamus rnereka kurane 
iot i l oh har i d epun, Ilidup mereku hanya hidup-hi upan , J..ere ca terpisah 
darI aruu k hidup n y nr:; bor,:; 1 mb 1n , d · ooki tar merok.... Yon.., lunr tlnri 
t lli koluurt;uirn u n 111 r ·ku bub n min t rn 1 lrn. 1.; r ~ko iduk bt:rtanccak 
pmla \m1.mr-un u1' kokoluaxcn· n. Y n.; lliiinc.:· lkun di kurnpun . l · nya m rupokon 
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Tapi dalam kepapaan hidup mereka, clalam lautan penafian yang 
dialami mereka, dalam keindividuan survival mereka, terpamir ju~a unsur- 
unsur yanc menuekalkan. Biarpun masyarakat setin&gan di Barat termasyu.r 
den.:;an amalan 'free sex', masyarakat ini tetap clencan nilai kedesaannya. 
Bapa tetap men jnd i ketua r-umah , punca wewenang da Lam famili i tu. ,/ 
Knlau ma~yarakat setinc:on arat penul1 dencan sifat 'defeatis', 
fatali tik dan kuran_; motivasinya, mosyarakat setini;~an kawasnn kajian ini 
disisip den.'.,'an nspirnsi hidup yanu tine0i don pcrcaya pada u aha diri 
mor eka endiri da Lam p norrtuan ke jayaan , Pada mer eka kpapuan bukan bererti 
kokaluhan hidup, OL mengor-uk lan[:kuh l b luk nw oedil it ba;_;i monahadapi 
mo a depan dencan lebih eigih. 
olaupw1 int r ksi oovial don, nm oyarukat di okolilin • 
mereko kurane ini tidaklah berrnaknn ke duan hill.up m 1oka uioor~ani1od. 
Cuma mereka hidup da Lam ap t hy, '11inp-ti p c tu tidal rn mpocluliknn suncot 
ha I sekelilinc mer eks , N mun somunnyc m mpunyc i atu konnop i yantZ oama 
t Inda lJ n u men0ean c i satu so 1 loin - s tu polisi non-intcl'ference. 
Dari pa yanu telah diperikan maka lahirlah gambaran satu 
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